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Qn the Interpritation of the Hsun-tzu (鶴子)Philosophy 
in K'ang yu・wei's(康有為)Thought (1) ???????
AtSllO BEPPU 
Confucianism which was dominant over al other thoughts in China for two 
thousand years was falling into decline as a state philosophy early in the twentieth 
century. One of the important factors to the decline was that Confllcians themselves 
did not sllfficiently appreciate their own thOllgbt. For example K'ang yu-wei criticizecl 
that the beretical HsurトtZLlclid not tel tbe genuine Confucian teachings and the “An桶
cient character (古文)classics" of the Eastern Han (東漢)were forgeries by Liu Hsin 
(劉歌). His two works， the Hsin-hsueh wei-ching k'ao (新学偽経考)ancl the K'ungtzu 
kai-chih k'ao (孔子改tf;U考)， hacl a great inftuence on the philosophical worlcl iロChina
of the last clecacle of tbe nineteenth century and the early twentieth centllry. Sacred 
texts were stripped of their canonical character. Some Confllcians became west-
ernizer and deserted Chinese orthocloxy. 
Liang ch'i・ch'ao(梁啓超)who was a faithful disciple of K'ang yu-wei to the age 
of his thirty criticizecl his teacher's thought later. The interpretation of the Hsun-
tzu philosophy iηLiang ch'トch'aochangecl as time passecl since arollnd 1900. 
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